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Ascensos.—Orden de 27 de septiembre de 1955 por la que
.se promueve a su inmediato empleo al Alférez de Navío
D. Miguel Ramis Cabot.—Página 1.498.
Destinos.—Orden de 28 de septiembre de 1955 por la que
se nombra Jefe de Negociado de la Jefatura de Instruc
ción de este Ministerio al Capitán de Fragata (A. F.)
don Antonio González-M.1er Balseyro.—Página 1.498.
Otra de 28 de septiembre de 1955 por la que se nombra Co
mandante del minador Júpiter al Capitán de Fragata don
José A. Peral Torres. Página 1.498.
Otra de 28 de septiembre de 1955 por la que se dispone
quede a las órdenes del excelentísimo señor Ministro el
Capitán de Fragata D. José Yusty Pita.—Página 1.498.
Destinos.—Orden de 27 de septiembre de 1955 por la que
se nombra Comandante de la corbeta Descubierta al Ca
pitán de Corbeta D. José María de la Guardia Oya.—Pá
gina 1.498.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 28 de septiembre de 1955 por la que
se dispone pasen a ocupar los destinos que se indican el
Jefe. y Oficiales de Infantería de Marina que se citan.—
Páginas 1.498 y 1.499.
Otra de 28 de septiembre de 1955 por la que se dispone
pasen a ocupar los destinos que se indican los Tenientes
de Infantería de Marina D. Pedro Enrique Puche Gómez
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Por existir vacante, se promueve a su
inmediato empleo al _Alférez de Navío D. Miguel \
Ramis Cabot, primero en su Escala que reúne los
requisitos reglamentarios y ha sido declarado "apto"
por la junta de Clasificación y Recompensas, con
firiéndosele la antigüedad de 23 de diciembre de 1953
y efectos administrativos de 1 de agosto próximo
pasado, debiendo quedar escalafonado entre los Te
nientes de Navío D. jerónimo Pérez Balsalobre y
D. Manuel Espinosa de la Garza.
Madrid, 27 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Generales Tefe Superior de Con
tabilidad y- Ordenador Centra-1 de Pagos y Sr. In
terventor Central de Marina.
Destinos.—Se nombra Jefe de Negociado de la
Jefatura de Instrucción de este Ministerio al Capi
tán de Fragata. (A. F.) don Antonio González-Aller
Balseyro, el cual cesará en el mando del minador
Júpiter una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 28 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirantes
Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de
Personal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Se nombra Comandante del minador Júpiter al
Capitán de Fragata D. José A. Peral Torres, que
cesará de Segundo Comandante del crucero Méndez
Núñez a la terminación de los actuales ejercicios de
la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos administrativos.
Madrid, 28 de septiembre dé 1955.
MORENO
- Excmos. Sres. Almirante Tefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Fragata
D. José Yusty Pita cese en su actual destino y que
de a mis -órdenes.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
• todos los efectos.
•
Madrid, 28 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departainento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Se nombra- Comandante de la corbeta Descu
bierta al Capitán de Corbeta D. José María de la
Guardia Oya, que cesará de Comandante de quilla
del petrolero Teide.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 27 de septiembre de 1955.
MORNO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Base Naval de Canarias y Vicelmirante Jefe del
Servicio de Personal.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se dispone que el Jefe y Oficiales de
Infantería de Marina que se relacionan pasen a ocu
par los destinos que se expresan :
fr
1
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Comandante pan Km Linares. ve la Co
mandancia Militar de Marina de Castellón, a la Ins
pección General del Cuerpo.
Teniente D. José Manuel Ruiz Rubio.—De la fra
gata Hernán Cortés, a la Agrupación de Madrid.
Teniente D. Juan María Oliver Perdigón.—De a
las órdenes de la Inspección General del Cuerpo, a
la Agrupación de Madrid.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 28 de septiembre de 1955.
Excmos. Sres. . . .
MORENO
Destinos.—Se dispone que los Tenientes de Infan
tería de Marina que se relacionan pasen a ocupar los
destinos que se expresan :
D. Pedro Enrique Puche Gómez. Del minaclor
Martes a la Agrupación de Madrid.
D. Luis Fernando de Dueñas Pastor.—Del Tercio
del Sur, al minador Marte.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a efectos administrativos.
Madrid, 28 de septiembre de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. • Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe de la Juris




Don Martín Martín López, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Barcelona,
Hago saber : Que el día 6 de julio próximo pasado
apareció en la playa de Somorrostro de esta ciudad
un feto hembra, sin que las gestiones practicadas en
averiguación del autor o amores del hecho hayan
dado resultado positivo.
Por tanto, ruego a todas cuantas personas puedan
aportar datos para el esclarecimiento de los hechos
se personen en este Juzgado, sito en Vía Layetana,
número 4, Comandancia de Marina, para la recta ad
ministración de la Justicia.
Barcelona, 28 de septiembre de 1955.—E1 Capi
tán de Infantería de Marina, Juez instructor, Mar
tín Martín López.
REQUISITORIAS
José López Negreíra, hijo de José y de Encarna
ción, natural y vecino de Santa Eugenia de Riveira
(La Coruña), soltero, Marinero-Carretero, de vein
tiún -arios de edad, destinado en la Estación Naval
de La Graña como Soldado de segunda de Infantería
de Marina ; procesado en la causa número 280 de 1955
por el delito de deserción ; comparecerá, en el tér
mino de quince días, contados a partir de la fecha
de la publicación de la presente, ante el señor Juez
instructor, Teniente de Navío de la Armada D. José
Martínez Méndez, en la Estación Naval de La Gra
fía, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde.
La Graña, 26 de septiembre de 1955.—El Tenien




CW1C111VOS.—Publicado en el Boletín Oficial del Es
lado y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
de los días 11 y 12 del actual el anuncio de concurso
para la adquisición de 50 equipos de _buceo con des
tino a las necesidades de la Marina, se hace público,
para conocimiento de los que deseen interesarse en
este servicio, que el acto tendrá lugar en este Minis
terio, a las once horas del día 14 del próximo mes de
octubre.
Las bases para este acto se encuentran de mani
fiesto en la Dirección de Material del Ministerio de
Marina, donde los licitadores podrán obtener cuantas
aclaraciones e informes necesiten.
Madrid, 28 de septiembre de 1955.—El Teniente
Coronel
•
de Intendencia Presidente. de la Junta de
Concursos.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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